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Año de Mártes ^ de Agosto. Num. 50, 
OFICIAL 
de ía provincia de Málaga. 
COMISION P R I K C / P 4 L DE VENTAS 
IIH FRdFliíllAliES V DERÜCHOS ¡ m , I M 
DE LA 
P r o v i E s e l t t d e M a l s * g « . 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cumpli-
miento, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá, las fincas siguientes: 
RFMATE para el dia 7de0ciubre de 1865, 
ante el ¡Sr. Juez del distiilo de la Alame-
ca, y escribano D. FianeisíO J. de Avila, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á ias 
doce de la mañana en la interina casa ca. 
pilular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán: 
BIKMS DE CORPORACIONES CIVILES, 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Niíra. del 
¡nvent.0 
2585. Üna suerte de tierra, situada en la 
dehesa de Yeguas, término de la villa 
de Teba, procedente de su Caudal de 
Propios, roturación de Luis Morales, 
que linda por Norte con tierras de José 
Pérez, por Poniente con ias de Francis-
co Lineros, por Levante con las de José 
Garcia y por Sur con las de Francisco 
Guerrero: comprende 1 fanega, 9 cele-
mines, equivalentes á 107 áreas, 27 cen-
tiáreas y 2973 centímetros cuadrados de 
pan sembrar y pastoreo: se ha tasado 
en 37 escudos, 500 milésimas en venta, 
y 1 escudo, 500 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización, por no 
constar la que gana, de 33 escudos, 
750 milésimas. El tipo de la subasta 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2587. Otra suerte de tierra de pan som-
bra r y pastoreo, roturada por D. Ra-
fael Hrnojosa, en el término, par t ido y 
procedencia de la anterior, compue sta 
de 1 fanega, ó sean 60 áreas, 38 centiá-
reas y 4614 centímetros cuadrados: lin-
da por Norte y Poniente con tierras de 
Francisco de Paula Moreno, por Levan-
te con otras de Antonio Duran y por 
Sur con otras de D. Antonio GobarU 
se ha tasado en 25 escudos en venta y 
1 en renta, por la que se ha capitalizado 
por no constar la que gana, en 22 escu-
dos, 500 milésimas. El tipo será la ta-
sación. 
No tiene gravámen. 
2588. Otrasnerte de tierra, roturada por 
D. Antonio Hinojosa, en el partido, tér-
mino y procedencia de la precedente, 
que linda por Norte con tierras de Ma-
nuel Sardana, por Poniente y Sur con 
las de Antonio Sevillano, y por Levante 
con las de Francisco Rafael Troyano: 
comprende 2 fanegas, ó sean 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados de tierra de pan sembrar y pas-
toreo: se ha tasado en 55 escudos en 
venta y 2 escudos, 200 milésimas en 
renta, habiéndose capitalizado, por esta 
por no aparecer la que gana, en 49 es-
cudos, 500 milésimas. El tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
2589. Otra suerte, roturada por D. An-. 
tonio Hinojosa, en el partido, término 
y procedencia de las que anteceden, 
lindando por Norte y Poniente con tier-
ras de Cristóbal Castillero, por Levante 
con las de Francisco Torres y por Sur 
con las de Pedro Guerrero, y compren-
de 1 fanega, 9 celemines, igual á 107 
áreas, 27 centiáreas y 2972 centímetros 
cuadrados de tierra de pan sembrar y 
pastoreo: está tasada en 47 escudos, 
500 milésimas en venta y 1 escudo, 900 
milésimas en renta, por la que se ha 
capitalizado en 42 escudos, 750 milési-
mas. El tipo de la subasta será la tasa-
ción. 
No tiene gravámen. 
2590. Otra suerte, roturación de D. An-
tonio Hinojosa, partido, término y pro-
cedencia de las anteriores, compuesta 
de 1 fanega, ó sean 60 áreas, 38 centiá-
reas y 4614 centímetros cuadrados de 
tierra de pan sembrar: linda por los 
cuatro vientos con tierras de Pedro 
Guerrero, y se ha tasado en venta en 
30 escudos y en renta en 1 escudo, 200 
milésimas: habiéndose capitalizado por 
esta en 27 escudos. El tipo será la tasa-
ción. 
No tiene gravámen. 
2591. Otra suerte de tierra, roturada 
por D. Antonio Hinojosa, partido, tér-
mino y procedencia de la anterior, que 
linda por Norte con las de Francisco 
Moreno Lineros, por Poniente con las de 
Miguel Rojas y por Levante y Sur con 
las de Pedro Guerrero; que su cabida 
es de 1 fanega, 3 celemines, equivalen-
tes á 76 áreas, 48 centiáreas y 697 cen-
tímetros cuadrados de pan de sembrar 
de tercera: se ha tasado en 37 escudos, 
500 milésimas en venta y 1 escudo, 500 
milésimas en renta, dando esta una ca-
pitalización de 33 escudos, 750 milési-
mas, por lo que el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2593. Otra suerte de tierra, roturada por 
Francisco Moriel Lineros, partido, tér-
mino y procedencia de las que preceden, 
que su cabida es de 3 fanegas, 6 celemi-
nes, igual á 211 áreas, 34 centiáreas y 
6148 centímetros cuadrados de pan 
sembrar de 2.a y pastoreo, y linda Norte 
las de José Guerrero y por Poniente y 
Sur, las de José Ramírez, su tasación en 
venta es de 55 escudos y en renta, 2 es-
cudos con 200 milésimas, dando esta 
una capitalización por no aparecer la 
que gana de 49 escudos, 500 milésimas: 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2595. Otra suerte de í i erra de pan sem-
brar y pastos, roturada por Cristóbal 
Rodríguez, partido, término y proce-
dencia de las anteriores, linda Norte, 
con otras de Francisco Guerrero Pala-
cioSj Poniente, las de Francisco Guerrero 
Cano, Levante, las de Pedro Guerrero, 
y Sur las de Francisco Huertas, que su 
cabida es de 1 fanega, 3 celemines, 
igual á 76 áreas, 48 centiáreas, y 697 
centímetros cuadrados: está tasada en 
32 escudos, 500 milésimas en venta, y 
1 escudo con 300 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización por no 
constar la que gana de 29 escudos, 250 
milésimas; por lo que será el tipo la ta-
sación 
No tiene gravámen. 
2596. Otra suerte de tierra de pan sembrar 
y pastos, roturación de Agustín Escu-
dero, partido, procedencia y término de 
la anterior, que linda por Norte con 
tierras de José Lineros, por Poniente con 
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co Rodriguez iMena, partido de la Sola-
na en la Sierra, término y procedencia 
de la precedente, que linda por Norte 
con este, por Poniente con las de Fran-
cisco Rodríguez Mena, y por Levante y 
Sur con las de Pedro Villarte: mide 1 
fanega, 3 celemines, ó sean 76 áreas, 
482 centiáreas y 697 centímetros cua-
drados de tierra de rosa, pastos y man-
chón: su tasación es de 24 escudos en 
venta y 1 escudo en renta, dando esta 
una capitalización, por no constar la 
que gana, de 22 escudos, 500 milési-
mas. El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
2389. Una sutrte de tierra, situada en 
el partido de la Angostura, sitio de las 
Albinas, término de Fuente de Piedra, 
procedente del Caudal de Propios de la 
ciudad de Antequera, roturada por Juan 
de la Fuente Gárcia, de cabida de 8 ce-
lemines, de tierra de labor de 3.a clase, 
igual á 40 áreas, 25 centiáreasy 6408 
centímetros cuadrados: linda por Norte 
y Poniente con las de Juan Ruiz, por 
Sur con las de José García, y por Le-
vante con las de Francisco Martin: está 
tasada en 26 escudos, 666 milésimas 
en venta y 1 escudo, 66 milésimas en 
renta, habiéndose capitalizado por 1 
escudo, 400 milésimas que gana al año 
en 31 escudos, 500 milésimas, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
2392. Otra suerte de tierra, roturada 
por Francisco López González y Juan 
Garcia Pérez, partido, sitio, término y 
procedencia de la anterior, que linda 
por Sur con otras de Pablo Garcia, por 
Poniente con las de Francisco Calle, por 
Levante con las de Francisco Martin y 
por Norte con las de Juan Garcia: cons-
ta de 9 celemines, igual á 46 áreas, 28 
centiáreas y 8359 centímetros cuadra-
dos: tasado en 30 escudos en venta y 
1 escudo, 200 milésimas en renta, ha-
biéndose capitalizado por un escudo, 
500 milésimas en 33 escudos, 750 mi -
lésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2394. Otra suerte de tierra arenosa, in-
culta, con algunas pequeñas partes ro-
turadas, sitio, partido, término y pro-
cedencia de las anteriores, roturación 
de Juan Rubio Arboledas, que se com-
pone de 1 fanega, 7 celemines, equiva-
lentes á 95 áreas, 60 centiáreas y 8971 
centímetros cuadrados, y linda por Le-
vante con las de Francisco Ruiz, por 
Poniente con las de Francisco Villalo-
bos, por Norte con las de José Hidalgo 
y por Sur coñ el camino de Sierra de 
Yeguas: se ha tasado en 25 escudos, 
333 milésimas en venta y 1 escudo, 13 
milésimas en renta, habiéndose capita-
lizado por 600 milésimas que gana al 
año en 13 escudos, 500 milésimas. El 
tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2396. Otra suerte, partido, sitio, término 
y procedencia de la precedente, rotura-
ción de Miguel González por Juan Cano 
Diaz, y linda por Sur con el camino de 
la población, Poniente y Norte, las de 
Juan Rubio, y Levante, las del Sr. Con-
de del Tajo: es ele cabida de 6 celemi-
nes, igual á 30 áreasj 19 centiáreas y 
2306 centímetros cuadrados de tierra 
de 3.a de labor salistrosa y pantanosa, 
tasada en 20 escudos » n venta, y 800 
milésimas en renta, habiéndose capita-
lizado por 900 milésimas que gana, en 
20 escudos, y 250 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
2397. Otra suerte en el sitio, partido, 
término y procedencia de las que ante-
ceden, roturada por Francisco Ruiz 
Carrasco, por José Segura, que consta 
de 1 fanega, 3 celemines de tierra de 
3,a de labor, salitrosa y pantanosa, ó 
sean 76 áreas, 48 centiáreas y 697 cen-
tímetros cuadrados: linda Sur, tierras 
del Sr. Conde del Tajo, Levante y Nor-
te, las del Sr. Marqués de Fuente de 
Piedra, y Poniente, las de Juan Rubio; 
está tasada en 50 escudos en venta, y 2 
escudos v 400 milésimas en renta; ha-
biéndose capitalizado por esta que es 
la que gana en 54 escudos; tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
ADVERTENCIAS. 
1.* No se admitirán (josluras que dejeo 
de cubrir el tipo de la subasta. 
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2 ' E! precio en que fueren rematadas 
tiichiis fincas que se ariju<iicafán al mejor pos-
tor, s<j pagara en 10 p!,.zos iguales de 10 
por 100 cada uno. \ i \ primero á ios quince 
¿ias sii^ijifíitps al de noliticarse i; ' adjudi-
cación, y ios reslantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto iodo su valor, semin se previene en 
la |py He 11 de Juüo de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado contj^uaráh pa^áij'lose en los !o plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de i t i e Mayo <ie 1855, y con la bonifica-
ción de 5 pur 100 qne el mismo otorga a los 
compradores qne aniicipen uno ó mas plazos, 
podiendo hacer el pa^o del 50 por 100 en 
pape! de la Deuda pública, consolidada ó di-
ffiida con forme lo :l¡s|niesto en el arlículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagaran en 20 plazus iguales, ó loque 
es lo mismo dnranic 19 años A los com-
pradí res que aidecipcn mío ó mas plazos no 
se les han a mas abono qne el 3 por 100 anual, 
en el concepto de qne <d pigo hade ejecutar-
se ul tenor de b» quedisponé en las inslruc-
ciónos de31 dem iyo y 31) de junio de 1855. 
4. * Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
traciu:! prineipal de propiedades y (leréchos 
del Esíado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con ca -^
ga aiguna; pero si apareciese posterior-
mente, se ind NU tizará al compra lor en los 
términos que eu la referida ley se ti. termina. 
5. a Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la linca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
eeseso ó taita de cabida, y del expediente 
resultase qne dicha falta o eeseso igual á 
la quinta parle de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador 
si la falta ó eeseso no llegase á dicha quinta 
parle, conforme todo á la fteal orden de 11 
de Noviembre de 1863. 
6 ' Los derechos de espediente hasta la to-
ma deposesion serán de cuentadel rematante. 
7.a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
inslancia ya espresados. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las tincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1.ft Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos producios no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden a las provincias y á los pueblos. 
2 a Son bienes del Estado los que llevan 
esle nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen ea las Cajas 
del Estado los de! secuestro de! exinfante don 
Carlos, los de las órdenes miliíares de Sin 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecienles ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó'cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanias cola-
tivas de sangre. 
Málaga 29 de Agosto de 1865.-El Comisio-
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las de Juan Duran, por Levante con las 
de Carmen Palacios y por Sur con las 
de Rafael Escudero: comprende 1 fane-
ga, 6 celemines, i^ual á 90 áreas, 57 
centiáreas y 6920 centimelros cuadra-
dos: se ha tasado en venta en 20 escu-
dos y en renta en 800 milésimas, capi-
talizándose por esta, por no aparecer la 
que gana, en 18 escudos. E\ tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
2597. Otra suerte de tierra, roturada 
por Cristóbal Castillero, partido, térmi-
no y procedencia de las relacionadas, 
sus linderos con Norte con tierras de D. 
Pedro Aciego, por Poniente con las de 
Pedro Guerrero, por Levante con las de 
D. Antonio Hinojosa, por Sur con las de 
Pedro Guerrero: mide l fanega, 2 cele-
raines, ó sean 70 áreas, 4 i centiáreas y 
2716 centímetros cuadrados de pan 
sembrar de tercera y pastoreo; su valor 
en venta es de 31 escudos, 700 milési-
mas y 1 escudo, 301) milésimas en ren-
ta, dando esta una capitalización de 29 
escudos, 250 milésimas. El tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
2598. Otra suerte de tierra, roturada 
por Mateo Garcia, partido, térraino y 
procedencia de las anteriores, q iu linda 
por Norte con tierras de Juan irados, 
por Poniente con las de Antonio Verdu-
go, por Levante con las de Fernando 
Amaya y por Sur con las de 'oaquin 
Moreno y otros; de cabida de i fanega, 
6 celemines, ó sean 90 áreas, 57 centiá-
reas y 6920 centímetros cuadrados de 
pan sembrar y pastos: se ha tasado en 
35 escudos en venta y 1 escu lo, 400 
milésimas en renta, produciendo esta 
una capitalización, por no constar la 
que gana, de 31 escudos, 500 milési-
mas. El tipo de la subasta será la tasa-
ción. 
No tiene gravámen. 
2599. Otra suerte de tierra de pan sem-
brar de tercera, roturación de Pablo Pé-
rez, partido término y procedencia de 
las que quedan relatadas, que linda por 
Norte y Poniente con tierras de Cristó-
bal Gómez, por Poniente con las de 
Cristóbal Polo y por Sur con el térmi no 
de Almárgen; comprende 1 fanega de 
cabida, ó sean 60 áreas, 38 centiáreas y 
4614 centímetros cuadrados: está tasa-
da en 30 escudos en venta y 1 escudo, 
200 milésimas en renta, dando esta una 
capitalización, por no aparecer la que 
gana, de 27 escudos. El tipo será la ta-
sación. 
No tiene gravámen. 
2601. 'Otra suerte de pan sembrar de 
tercera y pastoreo, roturasion de Anto-
nio Guerrero, partido, término y proce-
dencia de las ya relatadas anteriormen-
te, linda por Norte con tierras de Juan 
Pe ez, por Levante y Sur con las de An-
tonio Lineros, por Poniente con el tér-
mino de Almárgen; consta de 1 fanega, 
6 celemines, que es igual á 90 áreas, 
57 centiáreas y 6920 cetímetros cuadra-
dos: está tasada en 40 escudos en venta 
y l escudo con 600 milésimas en renta, 
produciendo una capitalización de 36 
escudos. El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2602. Otra suerte, roturada por Anto-
nio Guerrero, partido, término y pro-
cedencia de las que ván descritas an-
teriormente; y linda por Norte, Ponien-
te y Sur con tierras de José Guerrero, 
y por Levante con las de José Segura: 
comprende 2 fanegas, 3 celemines, 
igual á 136 áreas, 86 centiáreas y 5281 
centímetros cuadrados de tierra de pan 
sembrar de tercera y pastoreo; se ha 
tasado en 47 escudos, 500 milésimas 
en venta y 1 escudo, 900 milésimas en 
renta, dando una capitalización de 42 
escudos, 750 milésimas, el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
2951. Una rosa de tierra, en la Sierra, 
término de la puebla de Peñarrubia, 
partido de los Almendrales, roturada 
por Cayetano Vera, procedente de sus 
propios en dos pedazos, compuesto el 
1.° de 8 celemines, lindando Norte con 
tierras del cortijo del Mayorazgo, Po-
niente las de José del Valle, Levante las 
de José Montero y otros, y por Sur las 
de Juan Sánchez, y el 2.° de 5 y medio 
celemines; linda Norte las de Cristóbal 
Vallejos, Poniente las de Pedro Casa-
sola, y Levante y Sur las de Juan San-
chez: ambos pedazos forman un total de 
1 fanega y 1 y medio celemines ó sean 
67 áreas, 47 centiáreas y 7690 centí-
metros cuadrados, de rosas, mancho-
nes y pastos: se han tasado en 18 escu-
dos en venta y 600 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización por no 
constar la que gana de 13 escudos, 500 
milésimas, el tipo será la tasación. 
No le resulla censo. 
Al primer pedazo le atraviesa una 
servidumbre de Norte á Sur. 
2952. Suerte de tierra en dicha Sierra, 
partido de los Almendrales, roturada 
por José Espada, término y procedencia 
de la anterior que linda Noite, tierra de 
los herederos de Francisco Vera, Po-
niente, las de Pedro Casasola, Levante, 
las de Pedro Escobar, y Sur, la citada 
Sierra; consta de 6 celemines de cabida, 
igual á 30 áreas, 19 centiáreas, y 2306 
centímetros cuadrados de labor, man-
chón y pastos: se ha tasado en 8 escu-
dos en venta y 300 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización de 6 escu-
dos, 750 milésimas; por lo que será el 
tipo la tasación. 
No tiene gravámen. 
2953. Otra suerte de tierra en el sitio, 
partido, término y procedencia de la 
anterior, roturada por joséMonteroGil, 
que comprende 6 celemines de cabida 
osean 30 áreas, 19 centiáreas, y 2306 
centímetros cuadrados de tierra de pas-
tos: linda Norte y Poniente con las de 
Juan de Mora, y por Levante y Sur con 
la Sierra: se ha tasado en venta de 5 es-
cudos, y 200 milésimas en renta, que 
producen una capitalización de 4 escu-
dos, 500 milésimas; el tipo será la ta-
sación. 
No tiene gravámen. 
2954. Otra suerte de tierra, sitio, parti-
do, término y procedencia de las ante-
riores, roturada por Pedro Barba, 
que linda Norte, tierras del corti-
jo del Mayorazgo, Poniente, tierras de 
Dolores Camarera, viuda, Levante, las 
de Antonio Pérez, y Sur, con la Sier-
ra: su cabida es de 11 celemines, de la-
bor, manchones y pastos, ó sean 55 
áreas, 35 centiáreas y 2561 centímetros 
cuadrados; su tasación es de 15escudos 
en venta, y 600 milésimas en renta, pro-
duciendo esta una capitalización por no 
constar la que gana como las anteriores 
en 15 escudos, 500 milésimas; el tipo 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2965. Otra suerte de tierra de rosa y 
pastos, partido de la Solana en la Sierra, 
término y procedencia de la anterior, 
roturación de Andrés Serrano Cárnica, 
que su cabida es de 6 celemines, equi-
valentes á 50 áreas, 19 centiáreas, y 
2306 centímetros cuadrados: linda Nor-
te, tierras de Juan Duran, Poniente, la 
Sierra, Levante las de Pedro Casasola, 
y Sur, las de José Guerrero; ha sido ta-
sada en 10 escudos en ventaj y 400 mi-
lésimas en rentaj dando esta una capi-
talización de 9 escudos; no consta la 
renta que gana: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2966. Otra suerte, roturada por Pedro 
de Barba, partido, término y proceden-
cia dé l a anterior, que su cabida es de 
5 y medio celemines de tierra de rosa ó 
sean 27 áreas, 22 centiáreas, y 1277 
centímetros cuadrados; linda Norte, las 
de Antonio Muñoz, Poniente, las de An-
tonio Díaz, Levante, las de Francisco 
Avilés, y Sur, las de Cristóbal Campa-
no; se ha tasado en venta, en 15 escu-
dos, y en renta, en 600 milésimas, pro-
duciendo esta una capitalización de 13 
escudos, 500 milésimas; por la que será 
el tipo la tasación: no consta la renta 
que gana. 
No tiene gravámen. 
2967. Otra suerte de tierra de rosa y 
pastos, roturación de José Torres Beni-
tez, partido d é l o s Almendrales, en la 
Sierra, término y procedencia de la an-
terior, que consta su cabida de 6 cele-
mines', ó sean 30 áreas, 19 centiáreas y 
2306 centímetros cuadrados; linda Nor-
te, tierra de José del Valle, y por Po-
niente, Levante y Sur, con la Sierra: está 
tasada en 7 escudos, 500 milésimas en 
venta, y 300 milésimas en renta, y ca-
pitalizada por esta por no aparecer la 
que gana, en 6 escudos, 750 milésimas: 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2975. Otra suerte, roturada üor Francis-
